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（ 2 ）が抽出された。 
『趣味』（30） 
・「パソコン，でメールインタネットゲームをや




































⑥「社会的」充実感（ 1 件） 
・「ケアフルクラブの友人に勧められて論文を書
いている。」 
上記の  6  つのカテゴリー以外では，充実感がな
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（ 6 ）千葉（2009）.前掲書，6. 
（ 7 ）千葉（2009）.前掲書，19. 
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